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The article investigates innovative activity of youth in the Kirovograd region. The 
author defines the key indicators of innovative activity of youth. Considered the main 
obstacles to the professional development of young professionals who influence their 
inclusion in the scope of innovative activity. A number of measures to enhance the 
innovative activity of youth is offered. 
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???????????? ?????????, ?????????? ???????????? 
??????????. 
?????????? ????????? ????????? ??????? ? ??? 
???? ??, ?????? ???????????????? ??????? ?????? 
???????????? ?????????? ??????????? ???????????. 
???, ????????? ???????????-???????? ??????????? 
??????? ???? 2,68% ??? ????????? ?? ????????? ? 
??????? [15, ?. 164]. ?? ???????????? ? ????????????? 
???????? ????????? ?????????? ???????????? 
????????????? ?????????????. ???, ??? ?????, ? 
??????? ????????? ????????? ????????? ??????????? 
???????????, ?? ?????????? ???????????? 
??????????. ???, ? 2000 ?. ?????? ????? ??????????? 
????????? ???? 7,48%, ? ? 2014 ?. – 17,31% (???. 2). 
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??????? ???????? ?????????? ? ? ???????? 
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???????? ?? ?????? ?????????? ???? (46%), ????????? 
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??????????? ? ???????????? ???????? ???????? ??????. 
???????? ????????? ????? ??????????? ??????????? ? 
?????? ????? ??? 60 ? ?????? ????? (27% ??? ????????? 
????????? ???????????) [16, ?. 13]. ?????, ? 
??????????????? ??????? ???????? ?????? ????? 
???????? ?????????????? ? ??????? ? ?????? ???? 
?????????? ???????????????? ???????? ??????? ????? 
??????? ????????? ?????? ?? ????, ?? ???????? 
????????? ????????? ?? ??? ?????? ??????????? 
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?? ????????? ??????????, ???? [12] 
 
?????????????? ???? ????????? ?? ???. 5, ????? 
????????????, ?? ???????? ??????????? ??? 
??????? ??????????? (????? ???????? ???????? 
??????????) ? 2014 ?. ??? ??????????????? ??????, 
???? ??? ????? ????????? ?????????? ??? 
???????????? ?? ?????? ???????????? ??? ???????? 
????????????? ??????????? ????? ?? ????????, 
????????? ??? ????????? ???????? ??????????? ?????. 
????????, ?? ?????????????? ????????? ??????? 
????????? ?????? ?????? ?????? ????????????? 
?????????? ?? ???????????? ? ??????????????? 
??????????, ?????????, ?????????, ????????, ????? 
????? ??????? ? ??????????. ???? ?????????, ?? ?????? 
?????????? ?????? ??????? ???????????????? 
???????????. ???????? ?????????? ? ???????? 
?????????? ????????????? ?????????? ? ????? ?? 
???????? ?????????? ?????????????? ???????? 
????????. ??????? ?????????? ?????? ?????? ???????? 
??????????. ???, ?? ?????? ????????? ?????????? 
?????????? ? ??????????????? ???????, ? 2014 ?. 
???????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ?????, 
????????? ?? ??????? ???? ?????? ????????????, 
????????? ? 2013 ?. ??????????? ? 2,4 ????. ???????, 
??????? ???????? ?????????? ?? ????????? ??????? ?? 
????????? ????????? ?????????? ???????? ??????? 
????? ?????? [12]. 
?? ?????????? ????????? ???????? ? ???????-
????????? ?????, ?? ? 2014 ?. ?? ????? ????????? ? 2013 
?. ?????????? ?? 4 % ? ???????? 33,945 ???. ???., ? ?. 
?. ????? ??????????????? ?????????? - 1,221 ???. 
???., ?????????? ?????????? - 5,925 ???. ???., 
???????? - 25,321 ???. ???., ???????-????????? 
?????? - 1, 478 ???. ???. (????. 4). ???????, 
????????? ????? ?????? ?? ????????? ???????? ? 
???????-????????? ????? ???????? ??????? 
??????????? ?????????? ?? 1% ? ???????? 33,840 ???. 
???. (????. 3). 
??????? 4 
????? ????????? ???????? ?? ???????-????????? ?????, ???. ???. [12] 
???? 
??????, ? 
????????? 
????? 
? ???? ????? 
?????????????
? ??????????? 
????????? 
??????????? ???????? 
???????-
???????? ??????? 
2010 28320,3 877,0 3135,8 23291,9 1015,6 
2011 33676,4 644,3 3319,7 28623,3 1089,1 
2012 34474,0 904,4 3770,6 28724,5 1074,5 
2013 32543,3 932,1 3723,2 26564,3 1323,7 
2014 33945,0 1221,0 5925,5 25320,6 1477,9 
 
?????, ????? ? ??????????? ???????, ?? 
????????????? ??????? ? ?????????? ???????-
?????????????? ???????? ??????? ? ????? ????????? 
?????????? ?????????? ? ???????????? ??????? ? 
????????? ???????????? ????????? ? ??????????. 
????????? ????????? ???? ??????????? ????????? 
??????????, ?? ???? ?????, ????????? ??????????? 
????????????. ? 2014 ?. ??????????? ???????????? 
?????? ?? ????????? ???????? ? ???????-????????? 
????? ? ??????? ?? ??????? ?????????? ???????. 
?????, ????? ? ??? ??????? ??????? ???? ??????, ???? 
??? ???? ????????????. ??????? ?????? ????????, 
??????????? ?? ???????????? ???????????, ????????, 
?????????? ???????? ?????? ? ??????????????? ??????? 
???? ?? ????. ???, ?????????? ?????? ?????????? 
???????????? ?????????? ???????? ??? ????? ????????, 
??? ???????????? ? ????????? ????????? ?????? 
????????????, ???????????? ??????? ????????? 
????????????? ?????? (??????????? ?? ?????????) ??? 
?????????? ?????????????????????? ??????? ????? 
????????? ???? ????????????? ???????????, ??????? 
????????? ???????????? ???????? ???????? ??????, 
?? ????????? ??????? ?? ??????????? ???????????? 
?????????? ??????.  
?? ????? ?? ????? ?? ????? ? ??, ?? 
??????????????? ????????? ????? ?????????? 
?????????? ?? ???????? ? ??????? ?????????? ? 3024 
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????? ?????????? ????? ?????????? ????? ? ????????? 
??????? [17, c. 9] ? ?????? ????, ??? ? ???????? ?????? 
(2502 ???.) ? ????????? ??????? ??????’? ?? ??????? 
?????????? ???????? (2353 ???.), ??? ????? ????? 
?????? ????? ? ????????????? (3170 ???.) ?? 
?????????? ? ????????? ?????????? (4302 ???.) [12]. ?? 
?????? ?? ??, ?? ??????? ?????????? ?? ?????? 
??????????? ?? ?????????? ????????? ???????? 
???????????? ??????. ???? ????, ???????? ??????? ? 
??????????? ???????????????? ???? ?? ??????? 
?????? ????????????.  
?????????? ?? ??????? ?????????? ?? ????????? 
????? ? ??????, ??????? ?? ???????-???????? 
?????????? ? ???????????????? ??????? 
???????????????? ?????????? ???????? ???????? 
?????. ???, ????? ? ??????? ???????????? ? ????? 
??????? ?????????, ??????? ?????????? ????? 
???????? ? ???????? ? ??????????? ?????. ???????? 
???? ????????? ??????? ???????????????? ????? 
?????????? ???????????-????????? ????? ??????????, 
???????????? ???????? ? ???????? ??????????? ? 
????????? ???????. ????????? ?????? ?????? ? 
????????? ??????? ???????? ??????????? ???? 
??????????, ? ??????????? ??????? ????????? ????? 
??????????? ?? ?????? ?????????? ? ??????? ?????? 
[18, ?. 30].  
????? ????????????, ?? ? ????? ???????, ??? 
????????? ????????? ?? ??????????? ?????????? 
?????? ???????: ???????? ??????? ???????????? 
???????? ?????????? ? ????????; ?????? 
?????????????? ??????? ???????????? ? ???????? ?????? 
? ????????????? ???????, ????? ??????? ?????? 
?????????? ?????. ? ?????????? ???????? ??? ???????? 
????????? ?????????? ???????? ?????????? ? 
??????????? ??????????, ? ?????????? ???????? 
?????? ????????????? ?? ????? ???????-???????????? 
?????????? ?? ????? ???????, ????????, ???????. 
???????? 
???????? ? ?????? ????????????? ?????????? 
???????? ???????????? ???? ?????????? ???????????? 
?????????? ?????? ???????????????? ???????: 
?????????? ? ?????? ? ???????? ?? ?????; 
???????????? ????????? ?? ???????? ???????????????? 
? ???????? ?????????? ?????? ????? ??????? ?????? ?? 
???????? ???????? ?????; ???????? ????????? ? 
???????? ??? ????????? ?????? ? ???????-???????? 
??????????; ???????? ????????? ??????? 
????????????? ???????? ? ????? ????????????-
???????????, ?????????? ? ?????????? ????????? 
???????-????????????? ? ????????-???????????????? 
???????? ?? ????????????? ???????; ?????????? 
???????????-?????????? ?? ??????????? ???????????? 
???????? ?????????? ??????? ??????????? ????????? 
??????? ????????? ??????? ?? ? ?????????? 
????????? ???????? ??????? ?? ?????????, ??? ? ? 
???????????? ?????????????? ???????; 
???????????? ?????????? ??? ????????? ??????????, 
???????? ???????? ????? ?? ??????? ? ????????? 
???????????? ?????????????? ???????: ???????????, 
??????-???????????, ???????????? ?????????, 
????????????? ???????? ????; ???????? ???????????? 
???????? ?????? ????????????? ????????????, 
???????? ?? ?????????????? ??????????. 
????????? ?????????? ??????????? ????????????? 
?????? ?? ??????? ???? ?? ???????????? ?????? 
????????????? ???????? ???????. ???, ????????????? 
???????? ????????? ??????????, ?? ??? ??????, ? 
???????? ????????? ???????????? ???????????? 
???????????? ???????? ?? ???? ? ??? ???????? ??????? 
??????. 
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